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日時 2004年10月25日(月) 1 3時10分-16時30分
場所山製掌院大学50周年記念館(クリスタルタワー) 8階
パネリスト(順不同、敬称略)

































『行政学の基礎~ (森田朗編、共著)岩波書慮、 19 98 rl1章行政手続J
f 三鷹市史・通勤編~ (第四章)三贋市発行、 2001
『分権社会と協働』く市民・住民と自治体のパートナーシップ>第2巻(共
著・武藤博巳編)ぎょうせい、 2001




































































1990 (H 2)年 山梨学院大学法学部助教授


























































































-新たな人事評価制度の構築・.. 03年 (H15)-05年 (H17)
-8 -
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法学論集 55 (山梨学院大学) 102 
-新人事評価システムの蹴行、運用・.. 04年9月~金管理職員に紙行を
実施中



















































































































































* 間 「公務の特性と職員のあり方J(大森弥縄「行政管理と人材開発J1 9 
93年3月、ぎょうせい刊)





























































合人口 66.982人 (HI6.4.1) 
*面積 9. 0 6 knf (市街化区積:6.41knfl 
貴ー般会計予算 1 74偉4.100万円 1I時針制
*財政カ指数 O.844(li年度う
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